Om de tuin geleid. Resultaten van het archeologisch onderzoek van het hof van Busleyden in Mechelen. by Frederik Wuyts
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Spoornummer Materiaal Object Doosnummer
MBUS-0127 B steen griffel, fragment MBUS/4
MBUS-0350 steen wetsteen MBUS/4
MBUS-0428 been kam MBUS/4
MBUS-0428 textiel fragmenten MBUS/4
MBUS-0533 hout ? kraal MBUS/4
MBUS-0533 git ? kraal MBUS/4
MBUS-0536 textiel fragmenten MBUS/4
MBUS-0536 been kam MBUS/4
MBUS-0594 been dobbelsteen MBUS/4
MBUS-0649 steen maalsteen, fragment MBUS/4
MBUS-0775 steen onbekend object, fragment MBUS/4
MBUS-0778 been mesheft MBUS/4
MBUS-3000 textiel fragment MBUS/4
MBUS-opkuis vlak 1 steen griffel, fragment MBUS/4
MBUS-opkuis vlak 1 steen griffel, fragment MBUS/4
MBUS-opvolging werken fossiel MBUS/4
MBUS-stort steen smeltkroes, fragment MBUS/4
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MBUS- munt MBUS/1
MBUS-0021 loodlek MBUS/1
MBUS-0035 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0035 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0035 onbekend object, lood MBUS/1
MBUS-0066 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0075 munt MBUS/1
MBUS-0075 onbekend object, lood MBUS/1
MBUS-0075 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0075 onbekend object MBUS/1
MBUS-0075 onbekend object, lood? MBUS/1
MBUS-0078 vingerhoed MBUS/1
MBUS-0083 ring MBUS/1
MBUS-0083 onbekend object, lood MBUS/1
MBUS-0094 kandelaar ? MBUS/1
MBUS-0094 loodlek MBUS/1
MBUS-0094 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS0099 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0101 gesp MBUS/1
MBUS-0101 ring MBUS/1
MBUS-0101 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0101 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0101 onbekend object, lood? MBUS/1
MBUS-0101 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0103 onbekend object MBUS/1
MBUS-0111 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0123 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0123 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0123 gesp MBUS/1
MBUS-0123 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0127 onbekend object MBUS/1
MBUS-0127 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0127 onbekend object, lood? MBUS/1
MBUS-0127 munt ? MBUS/1
MBUS-0127 munt MBUS/1
MBUS-0132 munt MBUS/1
MBUS-0132 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0137 onbekend object MBUS/1
MBUS-0154 munt MBUS/1
MBUS-0155 onbekend object MBUS/1
MBUS-0161 onbekend object MBUS/1
MBUS-0161 onbekend object,fragment MBUS/1
MBUS-0161 gesp MBUS/1
MBUS-0161 musketkogel MBUS/1
MBUS-0172 onbekend object MBUS/1
MBUS-0172 munt ? MBUS/1
MBUS-0175 munt MBUS/1
MBUS-0186 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0189 speldje MBUS/1
MBUS-0189 onbekend object, fragment MBUS/1
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MBUS-0196 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0199 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0201 onbekend object, lood MBUS/1
MBUS-0214 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0216 gesp MBUS/1
MBUS-0216 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0216 deel van gesp inv 3885 ? MBUS/1
MBUS-0248 rekenpenning MBUS/1
MBUS-0335 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0337 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0350 munt MBUS/1
MBUS-0385 onbekend object, lood ? MBUS/1
MBUS-0407 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0422 onbekend object, lood MBUS/1
MBUS-0428 rekenpenning MBUS/1
MBUS-0428 onbekend object MBUS/1
MBUS-0428 gesp MBUS/1
MBUS-0428 rekenpenning MBUS/1
MBUS-0428 rekenpenning MBUS/1
MBUS-0428 rekenpenning MBUS/1
MBUS-0428 pelgrimsinsigne MBUS/1
MBUS-0428 loodstrip MBUS/1
MBUS-0428 onbekend object MBUS/1
MBUS-0452 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0452 mes ? MBUS/1
MBUS-0494 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0513 ring MBUS/1
MBUS-0529 beslag MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
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MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 speldje MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0533 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 onbekend object MBUS/1
MBUS-0536 onbekend object MBUS/1
MBUS-0536 onbekend object MBUS/1
MBUS-0536 ketting MBUS/1
MBUS-0536 nestel MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 onbekend object MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 munt ? MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 vingerhoed MBUS/1
MBUS-0536 speldje MBUS/1
MBUS-0536 onbekend object MBUS/1
MBUS-0536 nestel MBUS/1
MBUS-0565 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0566 onbekend object, fragmenten MBUS/1
MBUS-0566 onbekend object (geperf mes MBUS/1
MBUS-0571 onbekend object, fragment, lo MBUS/1
MBUS-0578 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 munt MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
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MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje MBUS/1
MBUS-0649 speldje MBUS/1
MBUS-0649 speldje MBUS/1
MBUS-0649 nestel, fragment MBUS/1
MBUS-0649 nestel, fragment MBUS/1
MBUS-0649 onbekend object MBUS/1
MBUS-0649 speldje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 speldje, fragment MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 koper/messingdraad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messingdraad MBUS/1
MBUS-0649 werktuig, schop? MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 onbekend object MBUS/1
MBUS-0649 koper/messingdraad MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
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MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 speldekopje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messingdraad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messingdraad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 onbekend object MBUS/1
MBUS-0649 onbekend object MBUS/1
MBUS-0649 koper/messingdraad MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 koper/messing staafje/draad MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0649 messing staafje MBUS/1
MBUS-0665 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0665 onbekend object MBUS/1
MBUS-0665 onbekend object MBUS/1
MBUS-0690 onbekend object MBUS/1
MBUS-0690 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0752 onbekend object,fragment MBUS/1
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MBUS-0758 beslag ? MBUS/1
MBUS-0763 nagel MBUS/1
MBUS-0775 koperdraad MBUS/1
MBUS-0809 onbekend object MBUS/1
MBUS-0821 munt ? MBUS/1
MBUS-0839 loodstrip MBUS/1
MBUS-0935 stijgbeugel? MBUS/1
MBUS-0991 koperdraad MBUS/1
MBUS-0993 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-0993 koperdraad MBUS/1
MBUS-0997 koperdraad MBUS/1
MBUS-0997 koperdraad MBUS/1
MBUS-0997 koperdraad MBUS/1
MBUS-1020 onbekend object MBUS/1
MBUS-1023 onbekend object MBUS/1
MBUS-1027 ring MBUS/1
MBUS-1092 knoop MBUS/1
MBUS-216 onbekend object, lood? MBUS/1
MBUS-opkuis vlak 1 onbekend object, lood MBUS/1
MBUS-vondsstnr 91 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 103 ring MBUS/1
MBUS-vondstnr 105 ring MBUS/1
MBUS-vondstnr 106 MBUS/1
MBUS-vondstnr 107 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 108 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 109 handvat MBUS/1
MBUS-vondstnr 110 gesp MBUS/1
MBUS-vondstnr 16 musketkogel ? MBUS/1
MBUS-vondstnr 45 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 46 pelgrimsampul MBUS/1
MBUS-vondstnr 50 onbekend object, fragment, m MBUS/1
MBUS-vondstnr 51 speldje MBUS/1
MBUS-vondstnr 72 munt MBUS/1
MBUS-vondstnr 73 onbekend object, lood? MBUS/1
MBUS-vondstnr 74 gesp MBUS/1
MBUS-vondstnr 75 gesp MBUS/1
MBUS-vondstnr 76 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 77 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 78 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 79 onbekend object MBUS/1
MBUS-vondstnr 80 gesp MBUS/1
MBUS-vondstnr 81 onbekend object MBUS/1
MBUS-vondstnr 84 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 90 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 92 loodlek MBUS/1
MBUS-vondstnr 93 onbekend object MBUS/1
MBUS-vondstnr 94 onbekend object MBUS/1
MBUS-vondstnr 95 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 96 onbekend object, fragment MBUS/1
MBUS-vondstnr 97 riemtong MBUS/1
MBUS_fotolijst 
 
Foto 1 tem 304: werkput 1, niveau  1 
Foto 305 tem 564: werkput 1, niveau 2 
Foto 565 tem 675: werkput 1, niveau 3 
 
Foto 676 tem 715: werkput 2 niveau 1 
Foto 716 tem 765: werkput 2 niveau 2 
Foto 766 tem 843: werkput 2 niveau 3 
 
Foto 844 tem 976: werkput 3 niveau 2 
Foto 977 tem 1014: werkput 3 niveau 3 
 
Foto 1015 tem 1084: werkput 4 niveau 1 
Foto 1085 tem 1096: werkput 4 niveau 2 
Foto 1097 tem 1109: werkput 4 niveau 3 
